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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT ProMatcon Tepatguna yang bergerak pada 
penyediaan dan pelayanan proses peralatan dan perpipaan bagi industri minyak dan gas. 
Tujuan diadakan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Promatcon Tepatguna serta pengaruh motivasi, 
lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Promatcon Tepatguna. 
Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan serta penyebaran 
kuesioner kepada 66 karyawan PT Promatcon Tepatguna. Dengan menggunakan metode 
analisis korelasi dan path analysis, diperoleh hasil bahwa lingkungan kerja berkontribusi 
secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, serta lingkungan kerja dan kepuasan 
kerja secara simultan berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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